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ABSTRAK 
Modul Pembelajaran Kendiri Sistem Wang dan Bank (MSWB) merupakan 
satu kaedah pembelajaran yang mengambilkira perbezaan individu. Tujuan utama 
kajian ini dibuat adalah untuk mengkaji kesesuaian penggunaan modul bagi mata 
pelajaran Prinsip Ekonomi (PI 106) untuk tajuk Sistem Wang Dan Bank. Manakala 
tujuan yang kedua adalah untuk melihat sama ada MSWB ini boleh menarik minat 
pelajar serta mampu memotivasikan mereka dan yang ketiga adalah untuk melihat 
kebolehlaksanaan MSWB tersebut di Politeknik pada masa akan datang. Kajian ini 
adalah berbentuk tinjauan yang melibatkan 45 orang responden yang mengambil kursus 
Diploma Perakaunan di Politeknik Kota Bharu sesi 2003/2004. Hasil kajian adalah 
berdasarkan kepada dapatan yang diperolehi daripada borang soal selidik yang telah 
diedarkan. Maklum balas yang diperolehi melalui soal selidik ini telah dianalisis 
menggunakan perisian SPSS versi 10.0 untuk mencari skor min dan peratus maklum 
balas responden. Dapatan kajian telah menunjukkan bahawa modul yang dibina sesuai 
untuk pelajar sasaran di mana skor min yang tinggi telah diperolehi. Hasil dapatan juga 
menunjukkan penerimaan responden yang positif terhadap MSWB untuk digunakan oleh 
pelajar serta dapat diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Beberapa 
cadangan dikemukakan di akhir bab bagi meningkatkan lagi kualiti penghasilan MPK 
sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran. 
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ABSTRACT 
Money and Bank System Self Learning Module (MBSM) is one of the 
learning skills that takes into account on individual differences. The main purpose of the 
study is to identify the suitability of the module in teaching topic of Principle of 
Economy (PI 106) for the Money and Bank System (SWB). The second purpose is to 
find out whether it is able to attract students' interest, give motivation and the 
practicality of MBSM in polytechnics in future. This study was applied to students of 
Kota Bharu Polytechnics 2003/2004 session who are taking a course in Diploma 
Accountancy. Respondents for this research comprised of 45 students from DAT 1. 
The findings of the study were extracted based on questionnaires. The findings are 
analysed using SPSS software version 10.0 to find the mean score and percentage. From 
die analysis, it was concluded that the Inner Self Module Learning developed by the 
researchers is good and suitable for Diploma in Accountancy students. The overall 
findings showed positive answer and accepted this module to apply it in teaching and 
learning process. In the last session in this report, several proposals are made towards 
the self-learning module for improvement and future research. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang pesat membangun. Ini 
bersesuaian dengan hasrat pemimpin negara yang ingin menjadikan Malaysia sebuah 
negara maju pada tahun 2020 seperti yang terdapat dalam Wawasan 2020. Untuk 
menjadi sebuah negara yang maju, keperluan untuk meningkat taraf pendidikan 
rakyat Malaysia adalah sangat penting supaya lebih ramai penduduk Malaysia 
mempunyai peneapaian yang tinggi dalam bidang akademik dan cemerlang dalam 
bidang pendidikan. 
Teknologi pendidikan jika dilihat daripada pengertian dan konsep, 
kebanyakannya menganggap dan menyamakan dengan takrifan peralatan, perkakasan 
serta alat bantu mengajar bagi proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang 
berorientasikan alat semata-mata. Kekeliruan terhadap konsep dan pengertian ini 
menyebabkan proses perkembangan P&P terhalang. Sebenarnya teknologi 
pendidikan bukan hanya tertumpu kepada peralatan dalam pengajaran serta 
penggunaannya sahaja tetapi lebih daripada itu termasuk proses P&P yang memberi 
manfaat, menggembirakan, menyeronokkan dan bertimbang rasa (Abd. Rahman, 
1999) dalam Siti Fatimah Md. Azali (2002). 
Menurut Dr. Ismail Zain, pembelajaran berkesan adalah pembelajaran yang 
menyeronokkan (Dick & Reiser, 1989). Keseronokan belajar adalah sesuatu yang 
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diharapkan oleh semua golongan guru untuk pelajar-pelajamya. Keseronokan akan 
membawa kepada implikasi supaya pelajar tertarik dan berminat hendak belajar, 
manakala guru pula mempunyai strategi yang boleh mendorong pelajar-pelajamya 
memberi tumpuan serta mengambil bahagian yang menyeluruh dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Ianya boleh dicapai apabila guru dapat 
menyampaikan pengajarannya dengan bantuan bahan atau media. 
Dengan perkembangan teknologi, ianya telah dapat mempelbagaikan 
perkakasan dan perisian dalam sistem penyampaian. Bermula dengan interaksi 
secara lisan, manusia mula berkomunikasi dengan mencatat di atas bahan yang 
bermula dengan daun hinggalah berlakunya perkembangan teknologi kertas dan 
percetakan. Seterusnya ia telah berkembang sehingga wujudnya media elektronik 
seperti radio, TV, filem, video, V C D dan yang terakhir perkembangan teknologi 
maklumat seperti telesidang dan komputer. 
Penggunaan media pendidikan secara terancang dan teratur akan menjadikan 
proses pengajaran dan pembelajaran lebih bermakna dan berkesan. Oleh yang 
demikian, pendidik hendaklah mempunyai kemahiran dan pengetahuan supaya dapat 
memilih, menyusun, mengguna dan menilai media-media pengajaran dan 
pembelajaran berkenaan contohnya ialah pengajaran bermodul. Sebenarnya, kaedah 
pembelajaran bermodul merupakan strategi P&P yang berpusatkan bahan pelajaran. 
Pengajaran berasaskan modul ini melibatkan 3 komponen utama iaitu perancangan, 
penyampaian dan penilaian semasa proses P&P dijalankan. Bahan berpandukan 
modul ini mengandungi isi kandungan mata pelajaran serta tindakan dan aktiviti 
yang digunakan untuk pembelajaran pelajar. Modul juga dikatakan bertujuan untuk 
mengkayakan bahan pengajaran dan pembelajaran sesuatu mata pelajaran dan pada 
masa yang sama berfungsi sebagai Alat Bantu Mengajar dalam menyokong sesi 
pembelajaran (Sharifah Alwiah, 1987). 
Reka bentuk pengajaran adalah satu proses yang pada dasarnya digunakan 
untuk memperkembangkan pelbagai jenis bahan pengajaran, seperti bahan bercetak, 
bahan tidak bercetak, pengajaran berbantukan komputer atau pengajaran melalui 
televisyen. Menurut Gagne (1984); serta Dick dan Carey (1987) , penyelidikan telah 
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menunjukkan bahawa proses ini adalah satu cara yang berkesan bagi merancang apa 
sahaja jenis pembelajaran dalam Abdul Rahim Md. Saad (1996). 
1.2 Latarbelakang Masa lah 
Peranan pensyarah di institut pengajian tinggi adalah untuk membimbing 
siswazah. Di samping menyampaikan pengetahuan dan kecekapan yang cukup, ia 
mahukan pelajar-pelajarnya mempunyai sikap yang membina dan boleh berfikiran 
dengan kreatif. Pelajar-pelajar didapati sukar untuk menerima hujah-hujah dan 
konsep-konsep yang tidak boleh diukur, tanpa didedahkan dengan benda-benda yang 
konkrit. Jika bahan pembelajaran disampaikan secara lisan didapati kurang berkesan 
dalam mencapai objektif pembelajaran. Ini bererti, kegunaan media lain adalah amat 
perlu. 
Penggunaan bahan media dalam pengajaran dan pembelajaran adalah salah 
satu aspek teknologi dalam pendidikan. Peranan media di dalam proses 
pembelajaran di dalam bilik kuliah adalah untuk membantu peneapaian objektif yang 
lebih teratur. Kesesuaian media dengan objektif pengajaran dan kemahiran 
dipersembahkan melalui media tersebut adalah dua aspek yang sangat penting dalam 
proses P&P yang berkesan. Untuk menyesuaikan media dengan objektif pengajaran, 
suatu aspek yang perlu difikirkan ialah bagaimana pendidik dapat menghasilkan 
bahan media. 
Dengan penghasilan bahan yang tepat dengan kehendak atau situasi 
pembelajaran, akan dapat membantu peneapaian objektif pengajaran. Media 
merangkumi segala bentuk atau bahan yang menjadi saluran untuk memindahkan 
maklumat. Media digunakan oleh pendidik untuk tujuan pendidikannya. Di antara 
bahan-bahan media tersebut ialah buku, majalah, helaian keija, slaid, fi lem jalur, 
filem loop, piring hitam, pita audio, rancangan tv dan radio, pita slaid, disket 
komputer, kit pelbagai media, bahan-bahan pengajaran terancang, model, spesimen 
dan juga sebarang objek individu di dalam suatu komuniti. 
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Dalam konteks Alat Bantu Mengajar (ABM), terdapat media yang boleh 
menyampaikan mesej tanpa bantuan pendidik seperti modul bercetak, perisian 
pengajaran komputer atau teknologi-teknologi dalam pengajaran seperti sistem 
audio, tutorial, sistem pengajaran peribadi dan sebagainya. Oleh itu, mesej boleh 
disampaikan kepada pelajar oleh dua perantara iaitu pendidik atau jurulatih atau 
media. 
Walaupun A B M amat baik digunakan dalam pengajaran subjek yang bersifat 
matematik, sains dan komputer, ianya memerlukan penerangan yang jelas dan 
demonstrasi yang baik. Namun, subjek yang bersifat perbincangan idea dan abstrak 
seperti sastera, bahasa, ekonomi, pembangunan kemanusiaan dan kemasyarakatan, 
serta perniagaan akan menjadi lebih menarik jika A B M dapat digunakan dengan 
efektif. Di antara A B M yang boleh digunakan ialah OHP, slaid projektor, TV, VCR, 
perakam kaset, LCD projektor, 'flip chart', papan tulis, kertas mahjung dan lain-lain. 
Menurut Sharifah Alwiah Alsagoff (1986), "modul adalah bererti unit-unit 
yang terkandung dalam satu keseluruhan yang besar". Ianya bermaksud modul ini 
telah banyak digunakan dalam bidang-bidang lain selain daripada bidang-bidang 
pendidikan. Oleh itu, dalam bidang pendidikan, modul ini boleh diertikan sebagai 
unit-unit media dalam satu rancangan mengajar misalnya filem ialah satu modul, 
begitu juga dengan pita video, pita audio dan sebagainya. 
Oleh itu, adalah menjadi harapan, bahawa modul pengajaran dan 
pembelajaran yang telah dibangunkan ini dapat digunakan sebagai bahan pengajaran 
di Politeknik. Selain itu, ianya menjadi salah satu penyelesaian kepada permasalahan 
dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Prinsip Ekonomi untuk 
tajuk Sistem Wang Dan Bank. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Pelajar-pelajar sekarang sering menghadapi masalah dalam kekurangan 
bahan-bahan rujukan. Ekoran daripada bilangan pelajar yang semakin bertambah, 
menyebabkan bahan rujukan di perpustakaan tidak mencukupi untuk menampung 
keperluan pelajar serta sukar didapati di kawasan yang berdekatan. Keadaan ini akan 
menimbulkan masalah kepada pelajar dalam menyiapkan tugasan-tugasan yang 
diberikan oleh pensyarah. Di samping itu, rujukan yang ada juga kebanyakannya 
dalam bahasa Inggeris dan ianya akan menyukarkan pelajar yang kurang mahir 
dalam bahasa tadi berbanding dengan pelajar yang mahir. 
Masalah akan timbul sekiranya pengajaran diajar secara dialog sahaja tanpa 
menggunakan apa-apa bahan bagi membantu proses P&P. Selain itu, pensyarah 
menggunakan perkataan yang tidak dimengertikan oleh pelajar akan menyebabkan 
pelajar tersebut sukar untuk memahami apa yang diajar. Ini adalah kerana kecepatan 
seseorang individu itu untuk menerima apa yang dipelajarinya adalah berbeza setiap 
individu. 
Proses pengajaran dan pembelajaran yang digunakan oleh pendidik 
merupakan aspek penting ke arah peneapaian matlamat Falsafah Pendidikan Negara. 
Menurut Tengku Mohd Azman (1991:10) dalam Shaharom dan Yap Kueh Chin 
(1991), menyatakan bahawa proses ini akan mengalami perubahan yang pesat 
menerusi perkembangan teknologi maklumat di negara ini. Ia akan lebih bersifat 
individu dan menekankan kepada kecepatan diri. Mekanisme pembelajaran yang 
dapat memberikan cabaran yang betul kepada para pelajar dan menyediakan maklum 
balas yang tepat terhadap peneapaian mereka akan membuatkan pengajaran dan 
pembelajaran lebih menarik, produktif dan cekap. 
Selain itu, pensyarah sering menghadapi pelbagai kekangan semasa 
menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik kuliah. Di antara 
kekangan tersebut termasuklah kekangan dari segi kekurangan peralatan atau 
kemudahan bilik kuliah dan masa pengajaran yang kurang sesuai serta penggunaan 
nota yang tidak dapat membantu murid untuk mengikutinya. Melalui tinjauan dan 
